szinmü 3 felvonásban - írta Ibsen Henrik - fordította Reviczky Gyula - rendező Kemény Lajos by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 71. T elefon  szám  5 4 5 —655 . O) bérlet 17. szám.
Debreczen, 1912 november 27-én szerdán:
Szinmü 3 felvonásban.^ Ir ta  : Ibsen H enrik. F o rd íto tta :  Reviczky Gyula. R endező: Kemény Lajos.
Szem élyek:
Helm er R óbert, bankigazgató 
N óra, a  felesége — - — —
E rv in  — —
B ob gyermekeik 
Em m i — —
D r. R anck, orvos — — -
özv. Lindenné K risztina 
G ünther H enrik 






H alassy Mariska 
Somos Liliké 
R adnóthy M argitka 
R adnó thy  Irénke 
Zilahy Gyula
Helmeréknél k é t egym ást követő napon. Idő ; Jelenkor.
Úti Gizella 




------------ — Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezesere. ----------------
T-JoItTÓ rob- Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  2 0 fül. Föld- 
JL J Ciy d l  dxv. szinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
I V II sor 3 K  10 fül- Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fül. 
E rkélvülés I sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fül. K arza t­
jegy I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Lgyesulet





V íg já té k .
Sarkantyú.
Szinm ü.
l i la  dominó.
O perett.
---------------------  S7nilíip*wiri^ s,m* ffelmerulenao m uiasziost Kérem  az igazguius>*iyijdi luuaim . —_*-------:--------
« .  i ___  A zon bérlők , k ik  elfoglaltságuk m ia tt  p áho ly  bérle te ik e t bárm ely  n ap o n  nemBerlÖK I1SV6IIDGDG. v eh e tik  igénybe, de értékesíten i ó h a jtják , tu d assák  ez t a  színházi p én z tá rra l 
már előtte való napon, hogy jegyeike t a  p é n z tá r  á ru s íth a tja  el. A  jegyek á rá t  a  p é n z tá r  vissza fizeti.
K ezd e te  este 7*2 órakor, vége ÍO óra. után.
“FHsti pénztamyitás © és ‘2 órakor.
H u u  i n u j u i  ■ egyetemi mag,aniía>Dar bbmmmu — —-------------—
imriifnl I I I  Szenes legrény Szenes leán y , operett B) bérlet. Szombaton: Lim onádé  
ezredes’ énekes vígjáték C) bérlet, Uj betanulással. Vasárnap délután : L eanyvaaar. operett 
Mérsékelt belyárakkai Bérletszünet. Este: P á risi e let, operett K is bérlét.
Folyó szám 72. Csütörtökön, november 28-án:
A ) bérlet 18. szám.
Czigányszerelem.
Operette.
k ir .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la ta .  1912 .
S B M B á A H ' Y  ,  igazgató.
D eb reczen  sz
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
